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Gelombang perubahan ekonomi, sosial dan politik di seluruh dunia termasuk Malaysia mutakhir ini memberi 
impak di dalam rona-rona kehidupan umat akhir zaman tanpa mengira bangsa, agama, jantina dan 
keturunan. Acapkali bilamana lanskap politik berubah, sektor ekonomi dan sosial juga akan terpalit 
kesannya. Menerjah lebih lanjut sektor politik tanahair, mungkin banyak dikalangan umat Malaysia. Artikel 
ini cuba membincangkan pengaruh maklumat picisan terhadap sokongan politik di negeri-negeri yang 
ditadbir oleh oleh empat parti utama di Malaysia iaitu Barisan Nasional (BN), Parti Islam Semalaysia (PAS) 
Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan Democratic Action Party (DAP) dengan berpandukan “Model Sokongan 
Politik” yang dibangunkan oleh Pippa Norris (1999) dan pembolehubah pengantara Kualiti Maklumat dari 
Model DeLone &  MacLean (2003) 
 




Dunia maklumat kini telah berkembang maju 
pelbagai medium perkongsian telah wujud 
seperti blog, forum , sistem pesanan ringkas, 
web perkongsian video dan foto 
perkembangan pantas ini secara tidak 
langsung menyebabkan perkongsian dan 
penyebaran maklumat berlaku dengan 
pantas. Pada tahun 2015 jumlah pengguna 
internet adalah sekitar 20,637,217 
berbanding 12,544,441 penguna pada tahun 
2005 (Internet Live Stats 2016).  Manakala 
untuk sistem penghantar mesej “ Whatapps 
Messenger” seperti Rajah 1  menunjuk 
peningkatan penguna dari bulan ke bulan 
dalam nilai jutaan. Contohnya jumlah 
pengunaan pada Februari 2014 adalah 
seramai 465 juta penguna, jumlah ini 
meningkat kepada 1000 juta pengguna pada 
Februari 2016. Secara tidak langsung jumlah 
peningkatan ini menunjukkan akses dan 
penyebaran maklumat semakin hari semakin 
mudah dilakukan.  
 





Maklumat picisan yang dimaksud di dalam 
artikel ini adalah maklumat yang murah, 
rendah mutunya. Ini adalah kerana picisan 
bermaksud rendah mutunya (Dewan Bahasa 
& Pustaka 2013). Dengan perkembangan 
dunia teknologi kini lambakan maklumat 
terdapat di dalam pelbagai medium 
terutamanya dalam elektronik.  Dalam 
membuat sesuatu keputusan maklumat 
memainkan peranan penting,maklumat 
dikumpul untuk membantu memahami 
kejadian, dalam usaha untuk membangunkan 
pertimbangan yang baik untuk membuat 
keputusan mengenai kejadian ini (Saaty 
2008).  
 
Maklumat  picisan yang di maksud dalam 
artikel berkaitan maklumat yang di viralkan 
melalui medium elektronik seperti whatapps, 
facebook , blog dan sebagainya. Ini adalah 
kerana mudah di sebarkan dan mudah 
dikongsi oleh masyarakat terutamanya 
generasi muda. 
 
2. Isu Kajian 
 
Perkembangan pesat teknologi komunikasi di 
abad ke 21 ini telah mengubah secara 
langsung dan tidak langsung kaedah 
penyaluran maklumat dari kaedah tradisional 
ke maklumat dihujung jari dengan sepantas 
kilat tanpa mengira di pelusuk dunia mana 
kita berada. Dengan lambakan maklumat 
yang diperolehi secara berbayar mahu pun 
secara percuma, ianya memberi impak 
kepada pertimbangan dan justifikasi kita 
terhadap sesuatu perkara, peristiwa, 
kejadian, fenomena dan juga terhadap 
seseorang individu mahu pun kelompok-
kelompok tertentu.   
 
Sektor politik tanahair juga tidak terkecuali 
dari terkena tempias lambakan maklumat 
yang melimpah ruah mutakhir ini sehingga 
agak sukar mengenalpasti yang mana satu 
asli dan yang mana satu palsu. 
 
Generasi muda sekarang adalah celik 
internet, berpemikiran kritis yang suka 
berblog. walaupun adakalanya sebahagian 
maklumat adalah tidak benar, generasi ini 
cenderung mempercayainya. generasi ini 
bertanggapan media arus perdana tidak 
mempunyai kredibiliti, tambahan pula 
generasi ini berkomunikasi antara satu sama 
lain dengan menulis blog, e-mel dan lain-lain 
medium elektronik. (Barisan Must Work, 
2008).  Dari kontek politik, jatuh bangunnya 
sesebuah negara atau seseorang pemimpin 
amat bergantung kepada kemampuan 
menguasai maklumat di alam maya ini. Trend 
pada hari ini, rakyat lebih memilih media 
sosial bagi mendapatkan informasi 
berbanding dengan akhbar, majalah dan lain-
lain (Nor Azaruddin Husni Nuruddin, 2016) 
 
Menyedari yang populasi generasi muda kini  
semakin meninjak dewasa dan akan 
menwarnai politik tanahair kini, maka satu 
tinjauan dan kajian perlu dilakukan terhadap 
impak limpahan maklumat ini terhadap 
sokongan politik dikalangan generasi muda 
dengan bersandarkan lima (5) elemen iaitu 
komuniti politik, prinsip kerajaan, prestasi, 
institusi dan pemain politik itu sendiri. 
 
Dapatan kajian ini diharapkan dapat memberi 
sedikit sebanyak input dan garis panduan 
kepada parti-parti politik tempatan untuk 
lebih peka dan proaktif di dalam merangka 
strategi demi memastikan kelangsungan 
“survival” parti politik masing-masing agar 
tidak berkubur tanpa nisan dek penangan 
aktiviti pelacuran maklumat picisan yang 
mengatasi maklumat hakiki ini. 
 
3. Generasi Muda 
 
Generasi muda yang dimaksudkan dalam 
kontek artikel ini adalah generasi muda yang 
boleh mengundi  
 
"(1) Tiap-tiap warganegara yang telah 
mencapai umur dua puluh satu tahun pada 
tarikh kelayakan dan telah bermastautin di 
dalam sesuatu bahagian pilihan raya selama 
sekurang-kurangnya enam bulan sebaik 
sebelum tarikh kelayakan berhak untuk 
mengundi di dalam bahagian pilihan raya itu 
dalam mana-mana pilihan raya ke Dewan 
Rakyat atau Dewan Undangan melainkan jika 
dia hilang kelayakan di bawah Fasal (3) atau 
di bawah mana-mana undang-undang yang 
berhubungan dengan kesalahan-kesalahan 
yang dilakukan berkaitan dengan pilihan raya, 
tetapi tiada seorang pun boleh mengundi 
dalam pilihan raya yang sama di dalam lebih 
daripada satu bahagian pilihan raya.". 
 
(Akta 10/1960, perenggan 14(a)) 
 
Generasi muda kini dianggap celik teknologi , 
bebas, berdikari dan keusahawanan pemikir. 
Generasi ini juga dianggap sebagai 
berpendidikan tinggi , yakin , bersemangat , 
yakin dan sedar sosial dengan integriti yang 
tinggi. Generasu muda ini adalah hasil 
kejayaan Malaysia dalam tahun 1980-an dan 
1990-an di mana terdapat kestabilan politik, 
ekonomi pertumbuhan dan kemakmuran 
sosial semasa pentadbiran Mahathir 
Mohamad, yang keempat Perdana Menteri 
Malaysia (Norshuhada Shiratuddin, Mohd 
Azizuddin Mohd Sani, Shahizan Hassan, Mohd 
Khairie Ahmad, Kartini Aboo Talib @ Khalid, 
& Noor Sulastry Yurni Ahmad, 2016) 
 
Generasi muda hari ini melibatkan diri dalam 
politik dalam pelbagai cara dan menggunakan 
pelbagai medium . Mereka terlibat dengan 
berdebat dan berkongsi pandangan dan 
pendapat mengenai pelbagai isu sama ada 
perbincangan dengan rakan-rakan atau 
posting di blog ; mereka terlibat dengan 
menandatangani petisyen ; mereka 
menghadiri perhimpunan dan protes 
mengenai isu-isu yang mereka anggap 
sebagai penting; mereka menyumbang masa 
dan tenaga mereka kepada organisasi yang 
kerja mereka nilai ; mereka celik media , 
mempersoalkan apa yang dibentangkan dan 
mereka tinggal dengan baik 
informed.Although kebanyakan mereka 
mendaftar dan mengundi dalam pilihan raya 
tempatan , negeri dan persekutuan, mereka 
mendapati penyertaan mereka dalam tetapan 
kurang formal lebih bermakna dan berkesan 
(Prints and Edwards, 2005) 
 
Dengan membincangkan isu-isu politik, sama 
ada ia adalah satu perdebatan antara rakan-
rakan atau mempunyai kata-kata kasar yang 
di blog mengenai isu yang mereka 
mempunyai pendapat mengenai , adalah satu 
langkah yang sangat penting dan perlu pasti 
dianggap sebagai penyertaan politik nilai 
kesedaran dan penglibatan sivik tidak boleh 
dilupakan. Lagipun, ia adalah melalui 
perkongsian idea-idea mereka , 
mengembangkan pengetahuan dan 
menyusun semula pendapat mereka, agar 
mereka dapat mengatasi kejahilan dan 
membuat keputusan sama ada mereka yang 
mengundi (Gyimah-Boadi, 2004) 
 
4. Model Kajian 
 
Pembolehubah kajian yang dicadangkan 
dalam artikel ini adalah berdasar dari dua 
model yang terkenal iaitu : 
 
 DeLone &  MacLean (2003) 
 Sokongan Politik oleh Pippa Norris 
(1999) 
 
Pembolehubah Kualiti Maklumat 
(Information Quality) dari model DeLone &  
MacLean (2003) merupakan satu faktor 
penentu yang penting yang akan memberikan 
kepuasan kepada pengguna apabila 
berinteraksi antara satu sama lain. maklumat 
yang baik harus mempunyai Relevan , 
ketepatan, lengkap , sumber yang boleh 
dipercayai, Komunikasi dengan orang yang 
tepat Ketepatan masa , Kefahaman terperinci. 
Maklumat yang relevan adalah apa yang 
meningkatkan pengetahuan dan 
mengurangkan ketidaktentuan masalah yang 
dipertimbangkan (Alcami & Caranana, 2012) 
 
Manakala untuk jenis sokongan model Pippa 
Norris (1999) dimana Dalam memberi 
penekanan kepada konsep asas multidimensi 
Norris membezakan sokongan kepada lima 
domain ataupun nilai yang tersendiri iaitu: 
komuniti politik, elemen prinsip kerajaan, 
elemen prestasi, elemen institusi dan pemain 
politik. 
 
Jadual 1 menunjukkan pecahan jenis 





Jadual 1: Model Sokongan Politik 









Perasaan sangkut paut dengan 
negara tanpa mengira siapa 
pemerintah semasa dan juga 






Sokongan kepada demokrasi 
sebagai amalan atau prinsip 
yang ideal yang diguna pakai 




Sokongan kepada bagaimana 





Sikap terhadap pemerintah, 
parlimen, eksekutif, badan 
perundangan, polis dan tentera. 
Sokongan kepada institusi dan 





Sokongan yang spesifik kepada 
pemain politik atau pihak yang 
berwajib. 
 
Untuk kajian ini, Kerangka Teoritikal yang 
digunakan berdasarkan DeLone &  MacLean 
(2003) , Sokongan Politik oleh Pippa Norris 
(1999) diperjelaskan dalam Rajah 2 seperti 
berikut: 
 












Rajah 2  menunjukkan lima pemboleh ubah 
utama yang dicadangan di dalam kajian ini 
iaitu komuniti politik, elemen prinsip 
kerajaan, elemen prestasi, elemen institusi 
dan pemain politik yang akan dikaji untuk 
menentukan adakah ianya menyumbang atau 
tidak kepada penglibatan politik wanita muda 
di Malaysia manakala penbolehubah Kualiti 
Maklumat dicadangan sebagai pembolehubah 
pengantara untuk mengkaji sejauh mana 
pengaruh dan kesan maklumat picisan ini 
terhadap sokong politik generasi muda masa 
kini. 
 
5. Kaedah Pelaksanaan Kajian 
 
Untuk kajian ini, skop cadangan tempat kajian 
adalah di Negara Malaysia di mana negeri-
negeri yang ditadbir oleh oleh empat parti 
utama di Malaysia iaitu Barisan Nasional 
(BN), Parti Islam Semalaysia (PAS) Parti 
Keadilan Rakyat (PKR) dan Democratic 
Action Party (DAP) 
 
Manakala kaedah untuk mengumpul data 
kaedah ‘Rule of Thumb’ digunapakai didalam 
menentukan berapa ramai responden yang 
diperlukan dimana sesuatu kajian perlu 
mempunyai diantara 30 sehingga 500 
responden (Roscoe, 1975). Dengan 400 
responden yang dipilih. Kajian ini 
menggunakan kaedah ‘stratified random 
sampling’ dimana responden dipilih 
berdasarkan peringkat umur yang telah 
dikenalpasti terlebih dahulu sebelum borang 






Generasi muda kini sedang meningkat 
dewasa. dalam kontek pengundi, generasi ini 
boleh dikatakan yang terdiri lebih daripada 
empat puluh peratus daripada jumlah 
pengundi (Nazni Noordin, Mohd Zool Hilmie 
Mohamed Sawal, Zaherawati Zakaria, Zaliha 
Hussin, Mohd Rizaimy Shaharudin, & Hadzli 












boleh menindak kuasa dan pengaruh generasi 
muda (Ali Salman & Mohd Safar Hasim, 2011) 
 
Dengan perkembangan teknologi maklumat 
masa kini, Generasi muda kini lebih mudah 
mengakses maklumat dari pelusuk tempat 
dan berkongsi sesama mereka.  
 
Dapatan kajian ini sedikit banyak dapat 
memberi sedikit sebanyak gambaran 
pengaruh maklumat picisan dalam sokongan 
politik generasi muda. 
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